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藤原与一文庫和古書目録
妹尾好信・片桐まい 編
日本語方言学研究の泰斗として名高い広島大学名誉教授・故藤原与一先生の御蔵書は、先生の
逝去後、御遺族によって、膨大な量の方言採取カードや録音資料・原稿類などとともに一括して
広島大学に寄贈され、「藤原与一文庫」として東広島キャンパスにある広島大学図書館中央図書
館に保管されている。そのうち、洋装本図書・雑誌、録音資料・方言採取カード、原稿類など約
3200 点については、関係各位の御努力により、『方言の山野を歩く～藤原与一文庫目録～』（広島大
学図書館編、平成 23 年３月、広島大学出版会刊）として目録が刊行されていて、広く知られるところ
となっている。
しかしながら、実は、同目録に収められたものの他に、和装古書類が若干数存在しており、「藤
原文庫」本体とは別に、先生が長く勤務された広島大学文学部の国語学国文学研究室を受け継ぐ、
文学研究科日本文学語学研究室が預かって保管している。全 71 点と数は少なく、先生の御専門
である国語学関係の書物に偏っているのだが、中には、古典文学研究者にとっても気になる写本
なども含まれている。今回、書誌調査と整理ができたのを機会に、大まかな分類をして、簡略な
がら目録を掲載することとした。これをもって、前掲の「藤原与一文庫目録」の追補としたいと
思う。
全体を大きく「神道」「仏教」「漢学」「言語」「文学」「芸能」「歴史」「地理」「政治・法制・
故実」「教育」「産業」「武学・武術」の 12類に分け、中心をなす「言語」は、さらに「Ａ文字・
表記」「Ｂ音韻」「Ｃ語義・語源」「Ｄ文法」「Ｅ訓読・句読」「Ｆ字典・辞典」「Ｇ諸言語」に下
位分類し、「文学」は「Ａ韻文」と「Ｂ散文」に分けた。
はじめに登録番号、次に書名を原則として外題によりゴシック文字で掲げた（角書は書名の後に
〔 〕に入れて記した。〈 〉内は小字または割書である）。以下、編著者（わかるもののみ）、判型（大・
半・中・小・横と略記）、装幀、冊数、刊・写の別、出版・書写年、版元・書写者の順に書誌情報
を記した。その後、必要に応じて、残存状況や保存状態などの情報を＊印を付して記した。
基礎的な書誌調査を妹尾が行い、原稿化と分類を片桐が担当、さらに妹尾が原稿を再調整して
成稿とした。
本目録に掲載した図書の閲覧を希望される場合は、広島大学大学院文学研究科日本文学語学研
究室（℡ 082-424-6669）にお問い合わせいただきたい。
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神 道
100491873 大祓詞 半 袋綴 1冊 写 書写年不明 書写者不明
仏 教
100491837 五音伽陀假博士 大 袋綴 1冊 写 寛政元年 南山宝聚院寛光写 ＊外題欠。
100491838 魚山博士假譜 大 袋綴 1冊 写 文政 12年 鶴陵寛雄写 ＊外題欠。
100491833 仮名声譜 半 袋綴 1冊 写 嘉永 2年 宗応真明写
100491851 声明集 大 袋綴 1冊 写 書写年不明 書写者不明 ＊「沙門光暁」と墨書あり。
100491855 法華経音義 大 袋綴 1冊 刊 寛文 9年 八尾甚四郎友春他 ＊外題打付書。
100491893 仮名声私譜 半 袋綴 1冊 写 文化 9年 照道智寛写
100491903 浄土三經字音考 中 袋綴 1冊 刊 安永 2年 京都・丁子屋庄兵衛
100491839 唯識三十頌 大 袋綴 1冊 刊 延宝 2年 京都・鈴木太兵衛刊
100491834 神代音義悉曇秘伝書 半 袋綴 1 冊 刊 明治 17 年 版元不明 ＊圓山達音師資教
授著。和装活字本。外題欠。
100491913 通用表白 横 袋綴 1 冊 写 書写年不明 書写者不明 ＊仮綴。表紙に「瑞恩寺
求慄随高恵」と墨書。
100491856 鎌倉法語集 大 袋綴 1 冊 刊 刊年不明 京都・澤田吉左衛門 ＊文政 9 年託静
室識語。
漢 学
100491914-15 新撰詩学活法 〔金聲玉振〕 福井淳編 小 袋綴 2 冊 刊 昭和 4年 大阪・田
中宋栄堂 ＊帙入り。
言 語
Ａ 文字・表記
100491897 仮字遣 大 袋綴 1冊 写 文化 10年 圓之写
100491835 文言言葉遣 半 袋綴 1 冊 写 書写年不明 書写者不明 ＊「上野丁 野上氏」
と墨書あり。
100491874 〈かなづかひ〉変せいおむ符 〔叡覧〕 片岡哲著 大 袋綴 1 冊 刊 明治 43 年
東京・黄山音符講堂 ＊東京六合館発行。
100491876 古言梯 大 袋綴 1 冊 刊 刊年不明 大坂・泉屋卯兵衛 ＊賢木園鈴木文庫（山口
県三田尻）旧蔵書。
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100491912 正誤かな遣 横 袋綴 1 冊 刊 刊年不明 版元不明 ＊天明 8 年賀茂季鳫序。同
年源躬弦跋。
Ｂ 音韻
100491848 大全麿光韻鏡〈指要録〉 大 袋綴 1 冊 刊 天明 8 年購版 浪華・河内屋喜兵衛
＊第二冊「後篇」のみ存。安永 2年刊本の求板本。
100491878-81 大全磨光韻鏡〈伐柯篇〉 大 袋綴 4冊 刊 天明 8年購版 浪華・河内屋喜兵衛、
同・伊丹屋善兵衛 ＊全 5 冊のうち第二冊欠。安永 9 年刊本の求板本。「久住大五郎」と墨書あ
り。
100491908 韻鏡秘事抄 〔新板〕 中 袋綴 1 冊 写 書写年不明 書写者不明 ＊寛文 9 年益
英述。巻尾題「韻鏡秘事大全」。
100491852 字音来由 大 袋綴 1冊 写 書写年不明 書写者不明 ＊仮綴。
Ｃ 語義・語源
100491888 まくら言葉 大 袋綴 1冊 写 書写年不明 書写者不明
100491857 諸国方言〈言語〉 〔和歌連俳〕 半 袋綴 1 冊 刊 寛政 12 年 浪華・小刀屋六兵
衛他 ＊第五冊のみ存。内題「物類称呼巻之五」。
Ｄ 文法
100491906 古今集和哥助辞分類 中 袋綴 1 冊 刊 刊年不明 版元不明 ＊上下合冊。「乗政
寺」と墨書あり。外題欠。
100491875 玉あられ 大 袋綴 1冊 刊 寛政 11年 伊勢・柏屋兵助、京都・銭屋利兵衛
＊寛政 4年発行の後印本。外題欠。
Ｅ 訓読・句読
100491907 点例 貝原篤信編録 中 袋綴 1 冊 刊 刊年不明 京都・山田茂助蔵版 ＊上下
合冊。元禄 16年序。
Ｆ 字典・辞典
100491841-44 篆隷萬象名義 大 袋綴 4冊 刊 大正 15年 東京・崇文院 ＊巻第一之一、巻
第一之二、巻第二之二、巻第三之一の 4 冊存。「崇文叢書第一輯」二十七、二十八、三十、三十
一の 4冊。
100491847 于禄字書 大 袋綴 1冊 刊 刊年不明 井上実氏秋閑蔵版
100491900 大和言葉 小 袋綴 1冊 刊 享保 11年 京都・菱屋治兵衛 ＊外題打付書。
100491901 大和詞大成 小 袋綴 1冊 刊 寛政 4年再版 江戸・西村屋與八再版
100491916 大全早引節用集 横 袋綴 1冊 刊 刊年不明 版元不明 ＊表紙・裏表紙とも欠。
傷み激し。
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100491917 帝国新節用 〔明治活益〕 岩崎随鷗著 特小 袋綴 1 冊 刊 明治 29 年 京都・
山中勘次郎他
100491918 日本いろは字典 加藤伴之編纂 特小 袋綴 1 冊 刊 明治 31 年 大阪・田中太右
衛門 ＊表紙欠。
100491883 雅言童喩 河崎清厚著 半 袋綴 1 冊 刊 天保 15 年 伊勢津・篠田伊十郎板他
Ｇ 諸言語
100491853 無名録 大 袋綴 1冊 写 書写年不明 書写者不明 ＊語彙・平仄の書。
文 学
Ａ 韻文
100491828 古今和歌集 特大 袋綴 1 冊 写 書写年不明 書写者不明 ＊上冊欠（巻第十一
以下 1冊のみ存）。嘉禄 2年奥書本。題簽欠。
100491831 百人一首 大 袋綴 1 冊 写 書写年不明 書写者不明 ＊倉野憲司氏旧蔵本。仮
綴。
100491829 百人一首峯梯 大 袋綴 1 冊 刊 文化 3 年 京都・河南儀兵衛他 ＊合一冊。外
題打付書。
100491830 百人一首師説抄 大 袋綴 1 冊 写 文化 4 年 小川元淳写 ＊明暦 4 年法印祐海
本奥書。外題欠。
100491832 百人一首聞書 特大 袋綴 1冊 写 明和 5年 白雲洞主人孟瑞写
100491869 御船哥大全 中 袋綴 1 冊 刊 大正 14 年 名古屋・江戸軟派研究発行所 ＊尾崎
久彌校訂。和装活字本。
100491871-72 あつまなまり 〔狂文〕 六樹園飯盛述、塵外楼清澄校 半 袋綴 2 冊 刊 天
保 12年 京都・勝村治右衛門、大坂・秋田屋太右衛門、江戸・須原屋茂兵衛 ＊文化 10年東夷
庵古渡序。
Ｂ 散文
100491826-27 竹とり物語 〔絵入〕 大 袋綴 2冊 刊 刊年不明 大阪・河内屋喜兵衛
＊茨城多左衛門板の求板本。「国学大家澤田□（虫損）重翁手澤本」と墨書あり。
100491845-46 伊勢物語傍注 大 袋綴 2冊 刊 安永 5年 江戸・須原屋伊八刊
100491884 平家物語評判秘伝 半 袋綴 1冊 写 文政 5年 浅黄屋善兵衛惟奥書 ＊内題「平
家物語評判秘伝抄」。虫損激し。
100491858-62 当世操車 中 袋綴 5冊 刊 明和 3年 江戸・竹川藤兵衛
100491904-05 膝栗毛 〔播州巡り〕 中 袋綴 2 冊 刊 文政 7年 大坂・河内屋太助、尾張・
美濃屋伊六 ＊後編上下 2冊存。
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芸 能
100491836 蘭曲 半 袋綴 2冊 写 書写年不明 書写者不明 ＊ 2冊合綴。謡本。
100491863-67 玉淵集 〔音曲〕 半 袋綴 5 冊 刊 享保 12 年 江戸・三浦久之丞庚妥 ＊第
一冊以外外題欠。
100491910 一調太鼓 横 列帖装 1 冊 写 書写年不明 書写者不明 ＊後見返に「天明七年
九月日 下見氏」と墨書あり。外題欠。
歴 史
100491823-25 古訓古事記 〔訂正〕 大 袋綴 3冊 刊 大正 2年求版 大阪・櫻園書院
100491889-91 参河物語 大 袋綴 3 冊 写 書写年不明 書写者不明 ＊上、巻第二、巻第三
の 3冊。
100491898 おあんものかたり・おきくものかたり 大 袋綴 1 冊 刊 刊年不明 版元不明
＊「おあむ物語」「おきく物語」合冊。
100491840 雑記 他 大 袋綴 1 冊 写 地 1 冊のみ存。 ＊内題「雑話上（下）」。巻末識語に
「戸部良凞」とあり。
100491911 口上目録其他書式 横 袋綴 1 冊 写 書写年不明 書写者不明 ＊外題欠。実用
雑記の類。
地 理
100491892 国郡訓義 山崎直高著 半 袋綴 1冊 刊 明治 4年 東京・金花堂中村佐助
＊東京 養浩楼蔵。
100491887 都の手ふり 大 袋綴 1 冊 写 文政 6 年 榛澤宗峻写 ＊前見返に「六樹園述」
と墨書あり。虫損激し。
100491909 江戸道中記 横 袋綴 1 冊 刊 刊年不明 版元不明 ＊内題「〈東海道 木曽路〉道
中記」。
100491894 八丈島之記 半 袋綴 1 冊 写 書写年不明 書写者不明 ＊外題欠。巻末に「八
丈嶋の言葉」を付す。
100491868 大島筆記 大 袋綴 1 冊 写 書写年不明 書写者不明 ＊天（第一冊）のみ存。「薩
摩大島琉球雑話言語地名産物」と付箋にあり。
政 治 ・ 法 制 ・ 故 実
100491854 名目抄 大 袋綴 1 冊 刊 刊年不明 京都・林和泉掾時元 ＊明応 9 年奥書。外
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題欠。
教 育
100491870 ねむりさまし 〔児女〕 半 袋綴 1 冊 刊 刊年不明 京都・海老屋弥兵衛 ＊安
永 2 年保教識語。表紙に「有也無也光閲全」「狂歌落葉嚢全」「［児女］ねむりさまし」の 3 つの
題簽あり。
100491849 庭訓往来具注鈔 〔首書読法〕 大 袋綴 1 冊 刊 弘化 3 年再刻 大阪・河内屋太
助他 ＊天保 5年新板の再刻。京摂書肆五書堂合梓。
100491850 庭訓往来精注鈔 〔頭書訓読〕 大 袋綴 1 冊 刊 天保 14 年新鐫 大阪・堺屋新
兵衛他 ＊浪速書舗文精堂蔵梓。
100491877 庭訓往来捿註 〔訂誤〕 平丘先生著、片岡長住筆 大 袋綴 1 冊 刊 寛政 12 年
江戸・大和田安兵衛、同・角丸屋甚助梓行
100491882 庭訓往来千歳蔵〈平仮名附〉 〔甘泉堂〕 半 袋綴 1冊 刊 刊年不明 版元不明
100491895-96 庭訓抄 大 袋綴 2冊 刊 宝永 3年 大阪・藤屋徳兵衛 ＊内題「庭訓往来〈註
上（下）〉」。
100491899 群書類従 百卌一 消息部四 尺素往来 大 袋綴 1冊 刊 ＊虫損激し。
産 業
100491902 本邦名物集 中 袋綴 1 冊 写 書写年不明（天保 5 年か） 書写者不明 ＊表紙に
「天保五年」とあり。
武 学 ・ 武 術
100491885-86 雑兵物語 大 袋綴 2 冊 刊 弘化 3 年 江戸・須原屋伊八他 ＊春日信吉郎蔵
版。
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